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ABSTRAK 
 
Muzammil Hidayat. E0013295. 2017. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR PASAR 
MODAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG DINYATAKAN PAILIT 
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum investor pasar modal pada 
perusahaan go public yang dinyatakan pailit dan bagaimana upaya perlindungan 
hukum yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada investor pasar modal. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian 
deskriptif dan bentuk preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum investor 
pasar modal pada perusahaan go public yang dinyatakan pailit adalah mendapatkan 
hasil likuidasi paling terakhir setelah semua utang kepada para kreditor dibayarkan. 
Saham dapat dikatakan sebagai utang ketika perusahaan go public dinyatakan pailit 
sehingga investor berhak mendapatkan pembagian harta likuidasi sesuai dengan modal 
atau saham yang dimiliki. Upaya perlindungan hukum oleh otoritas jasa keuangan 
adalah berupa penerapan prinsip keterbukaan kepada para investor dan dapat 
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas kerugian yang dialami oleh investor. 
 
Kata Kunci: Investor, Perlindungan Hukum, Pailit. 
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ABSTRACT 
 
Muzammil Hidayat. E0013295. 2017. THE LEGAL PROTECTION BY THE 
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) TO THE CAPITAL MARKET 
INVESTORS IN GO-PUBLIC COMPANY WHICH DECLARED BANKRUPTCY 
(Study In The Financial Services Authority Of Indonesia). Legal Writing. Faculty 
of Law, Universitas Sebelas Maret. 
This study examines the legal position of capital market investors at a publicly listed 
company declared bankrupt and how to attempt the legal protection that the Financial 
Services Authority may provide to the investors. This research uses empirical method 
with descriptive and prescriptive form. The research approach used is qualitative 
approach. The results show that the legal status of the investors in publicly listed 
companies declared bankrupt gets the remainder of the  liquidation result after all the 
debt to the creditors are paid. Stocks hold equal status to debt when the company went 
public and declared bankrupt so that investors are entitled to get a share of the 
liquidation results in accordance with the capital or share entitlement they hold. The 
legal protection by the financial services authority is by applying the principle of 
disclosure to the investor and investor may lodge a civil suit to the court for the loss 
they have. 
 
Keywords: Investor, Legal Protection, Bankrupt. 
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MOTTO 
 
 
(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhanmu, lalu diperkenankan-
Nya bagimu, “Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 
seribu malaikat yang datang berturut-turut”. 
(QS. Al-Anfal 8: 9) 
 
Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui 
kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang 
gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
(QS. Al-Jumu’ah 62: 8)  
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu 
Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan 
yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah 
kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal. 
(Qs.Ali Imron.3:160) 
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